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єнтовані на проблеми майбутнього і визначають стратегію розвит-
ку суспільства.  
В епоху глобалізації та інформатизації освіта є важливою 
умовою та визначальним фактором успішного розвитку суспільс-
тва, умовою його економічного процвітання та підвищення якості 
життя населення. Налагодження довготривалих зв’язків робото-
давців та університету сприятиме покращенню якості освіти, під-
вищить її відповідність вимогам сьогодення. Це взаємовигідне 
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Одною з характерних ознак провідних країн світу є високий 
рівень інноваційного розвитку суспільства. Кожна з підсистем 
суспільства — економічна, соціальна, політична, духовно-куль-
турна — безпосередньо формує інноваційний клімат у країні, 
який забезпечує інноваційну активність суб’єктів підприємниць-
кої діяльності. Сучасна вища економічна освіта є суттєвою скла-
довою базисних інновацій, створює передумови для розвитку ін-
дивіда.  
Вимоги часу — необхідність жити в умовах стрімких змін — 
позначились на створенні в Україні освітніх послуг, які поклика-
ні не тільки забезпечувати підготовку кваліфікованого, компетен-
тного працівника, але й формувати нові риси особистості (еконо-
мічного суб’єкта). Одним з проявів внеску у формування людини 
ХХІ століття є вдосконалення змісту освіти і зокрема історико-
економічних дисциплін. Важливу роль у цьому процесі відіграє 
новий курс — «Історія економіки та економічної думки». 
Він передбачає на основі використання системно-
синергетичних підходів, положень цивілізаційної парадигми роз-
криття генезису економічної системи і тим самим дозволяє сту-
дентам дослідити весь спектр факторів, які призвели до появи су-
часної ринкової економічної системи інноваційного суспільства. 
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Формування нових якостей економічних суб’єктів відбулися під 
впливом Відродження, Реформаціі, Просвітництва, демократич-
них та промислових революцій, що мали місце у ХІV—ХІХ ст. 
Відродження і Реформація стали важливими подіями в житті 
західноєвропейських суспільств. Вони знаменували собою пере-
могу світського мислення над схоластичним світоглядом, індиві-
дуалізму вільної людини над смиренністю перед долею. Внаслі-
док чого економічний суб’єкт набуває рис, необхідних для 
підприємницької діяльності, основою якої є пошук і використан-
ня нововведень. Це забезпечує формування нових способів орга-
нізації різних сфер економічного життя, досягнення небувалих 
результатів. 
У період Просвітництва людство поповнило світогляд ідеєю 
раціоналізму — використання розуму як єдиного критерію пізнан-
ня навколишнього світу та формування ставлення людини до ньо-
го. Найвищою і самою продуктивною формою діяльності розуму 
вважалось наукове пізнання. Можливість поєднання природних 
задатків вільної людини, яка сформувалась у результаті демокра-
тичної революції, науки та експериментаторства, що стали розви-
ватись у цей період, сприяла появі інноваційного суспільства. 
Масове використання нової техніки та нової технології, яке 
відбулося під час промислової революції, нових форм організації 
підприємницької діяльності призводить до того, що економічний 
суб’єкт безпосередньо включається в інноваційну діяльність. По-
чинаючи з кінця ХІХ ст. інноваційна активність суб’єктів визна-
чається рівнем використання науки у господарській діяльності. 
Сучасний стан цих процесів вимагає всебічної підтримки з 
боку держави. Це обумовлено тим, що базисні інновації, як пра-
вило, мають міжгалузевий характер, тому потребують значних 
ризикованих інвестицій, розвитку інфраструктури, які може за-
безпечити лише держава. Неабияка роль відводиться нововве-
денням у системі освіти, яка через нові знання забезпечує форму-
вання ключової постаті інноваційних процесів — сучасної лю-
дини. Це передбачає набуття студентами не лише професійних 
компетенцій, а й здатності творчо та критично оцінювати дійс-
ність. 
Досвід використання у навчальному процесі нової дисципліни 
«Історія економіки та економічної думки» дає можливість ствер-
джувати, що вища економічна освіта України має всі можливості 
для формування у студентів інноваційного мислення. Всебічне 
застосування такого досвіду в інших дисциплінах дозволить ус-
пішно розв’язувати актуальні завдання сьогодення. 
